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Ефективність використання цифрових технологій у навчанні іноземних 
мов неодноразово ставала предметом дослідження вчених. Зверталась увага на 
загальне покращення засвоєння матеріалу [4; 6], активізацію роботи студентів 
[5; 6], вивчались різноманітні психологічні фактори – від зниження 
тривожності до підвищення мотивації [6], досліджувався взаємозв‘язок із 
розвитком навичок спілкування, критичного мислення, вмінням спілкуватись та 
співпрацювати [3]. Підкреслювався відкритий доступ до автентичних ресурсів, 
що сприяє міжкультурному взаєморозумінню і взаємодії з віртуальними 
однолітками в реальних непідготовлених контекстах [3], та особливий 
потенціал для організації самостійної роботи [1]. 
Яскраво сформулював  актуальність цифрових технологій у сучасній 
освіті Марк Пренскі, міжнародно визнаний експерт, оратор, письменник і 
дизайнер ігор, які працюють в різних галузях освіти. Сучасній молодій людині, 
яка живе в щільному цифровому "навколишньому середовищі", де комп'ютерні 
ігри, електронна пошта, Інтернет, мобільні телефони та СМС є невід'ємною 
частиною її життя, він дав назву «цифрового аборигену». Мислення 
сьогоднішніх студентів, які виросли у новому інформаційному середовищі, і 
процедури обробки інформації принципово відрізняються від способів 
мислення і інформаційних процесів їх попередників. Це підтверджує доктор 
Брюс Д. Перрі з Медичного коледжу Бейлора: "Інший тип досвіду обумовлює 
розвиток іншої структури головного мозку" [7]. Цифрові аборигени звикли 
отримувати інформацію дуже швидко, надають перевагу багатозадачності і 
паралельним процесам, візуальному ряду, а не тексту. Саме тому цифровий 
іммігрант (сучасний викладач), якщо хоче навчати, не має іншого шляху ніж 
навчитися спілкуватись мовою своїх студентів [7]. 
BYOD (Bring Your Own Device) - «принеси свій власний пристрій» - цей 
термін вперше був застосований у 2005 році в роботі Рафаэля Баллагаса як 
новий підхід до організації робочого місця співробітника, який використовує 
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будь-який свій мобільний пристрій (планшет, смартфон, ноутбук) для доступу 
до інформаційних ресурсів. 
Мобільні додатки, розроблені для навчання іноземної мови, мають 
широкий діапазон можливостей та переваг. Серед основних слід зазначити – 
скорочення часу на пошук значень та перекладу слів за допомогою онлайн-
словників і перекладачів. Додаток Linvoc (розробник LINVOC: learn English 
vocabulary) робить можливим пошук значення слова одночасно в декількох 
онлайн-словниках (таких як Vocabulary.com, ReversoContext, 
WordReference.com і ін.).  
Введення, опрацювання, закріплення та контроль рівня сформованості 
лексичних та граматичних навичок набувають інших форм за допомогою 
цифрових технологій Lexipedia, Lingro, Shahi, Vizuwords, Snappy Words? 
Quizzlet, Kahoot, Wordia та інших. 
Розвиток навичок аудіювання та говоріння є найбільш зручним в 
програмах,  що містять матеріал, розподілений за рівнем володіння мовою. 
Наприклад, додаток Puzzle English має зручну систему фільтрів, які дозволяють 
вибирати не тільки рівень складності, але також тип відеоматеріалу (новини, 
фільм, пісня і т.д.) і навіть акцент (британський, американський або 
австралійський). Кожне відео має функцію англійських і російських субтитрів, 
глосарій, а також гру на відпрацювання порядку слів у реченні. Крім 
прослуховування запису деякі додатки мають функцію запису і відтворення. 
Так, додаток English Conversation (розробник TalkEnglish) містить коллекцію 
тематичних діалогів з можливістю запису власного голосу. У цьому контексті 
слід зазначити такі цікаві цифрові платформи: BookTrack, VideoNot.es, 
PlayPosit, Edpuzzle,  ThingLink та ін. 
Безперечно, це лише невеликий перелік можливостей цифрових засобів, 
які здатні перевернути уявлення студентів про потенціал їхніх мобільних 
девайсів, які часто вважаються табу у навчальній аудиторії, але саме вони 
здатні змінити ставлення «цифрового аборигену» до освітнього процесу взагалі 
і вивчення мови зокрема. 
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Основним образним засобом є метафора, яка має подвійну сутність: бути 
засобом мови і поетичною фігурою. У мовній метафорі асоціативні зв‘язки 
об‘єктивовані, вони відповідають предметно-логічним зв‘язкам, що 
засвідчують мовний досвід мовців. Конотації, які створюють метафору, 
закріплені узусом за смисловими потенціями певного слова; конотації 
мовленнєвої метафори, навпаки, відтворюють індивідуальне бачення світу, 
тому що вони суб‘єктивні і випадкові відносно загальних знань [5; 6]. 
Метафора – найпродуктивніший засіб збагачення мови, вияв мовної 
економії, семіотична закономірність, яка виявляється у використанні знаків 
однієї концептуальної сфери на позначення іншої, схожої з нею в якомусь 
аспекті [4Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 326]. У використанні 
метафори як стилістичного засобу присутні три тенденції, а саме: 1) створення 
нових метафор, які є авторськими неологізмами, 2) використання ―стертих‖ 
метафор, які частіше вживаються як мовний засіб, а не стилістичний, 
3) створення розгорнутих метафор, які є елементами індивідуальної творчості 
автора. Розгорнуту метафору, як правило, утворює оцінна та експресивно 
забарвлена лексика у безпосередньому вжитку [22, c. 57]. 
Спільним для авторських і загальномовних метафор є перенесення  
найменування з одного предмета на інший на підставі схожості [1, c. 10]. 
Відмінною ознакою слугують розбіжності за семантичними, номінативними, 
комунікативними та іншими властивостями. Мовна метафора має системний 
характер та використовується багатьма лінгвістами, це свого роду ―штамп‖, 
кліше, з послабленим образним елементом. Стилістична метафора за типом 
перенесення, за характером денотативного зв‘язку та контекстуальної 
зумовленості не суперечить мовній метафорі. Стилістична метафора 
